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Introducció
La vigilància epidemiològica en la salut públi-
ca consisteix en la recollida, lʼanàlisi i la inter-
pretació de tota aquella informació relaciona-
da amb lʼaparició i lʼextensió de malalties i
els seus determinants, amb la finalitat dʼa-
conseguir-ne el control efectiu.
La vigilància de les malalties transmissi-
bles i de llurs determinants sʼorganitza al
voltant del sistema de malalties de decla-
ració obligatòria (sistema MDO), que és
gestionat pel conjunt dʼelements que con-
formen la xarxa de vigilància epidemiològi-
ca de Catalunya.
En aquest document es presenten els princi-
pals resultats de la notificació al sistema
MDO durant lʼany 2012.
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Resum
Lʼobjectiu de lʼarticle és presentar els resultats principals de la vigilància per al conjunt de
malalties de declaració obligatòria (numèriques i individualitzades) corresponents a lʼany
2012. Sʼofereixen en forma de taules i de text, un cop validades les notificacions dels pro-
fessionals sanitaris de Catalunya. 
Es presenten les taxes dʼincidència registrades per les diferents malalties subjectes a vigi-
lància, la valoració de la incidència registrada després de comparar-la amb les taxes regis-
trades en els cinc anys anteriors, així com les característiques més remarcables.
Paraules clau: vigilància, malalties de declaració obligatòria, resultats de 2012.
Resumen
El objetivo del artículo es presentar los principales resultados de la vigilancia de las enfer-
medades de declaración obligatoria correspondientes a 2012 en forma de tablas y de texto,
una vez realizada la validación de las declaraciones realizadas por los profesionales sanita-
rios de Cataluña.
Se presentan las tasas de incidencia registradas por las diferentes enfermedades. Se hace
una valoración de la incidencia después de compararla con las tasas observadas en los cinco
años anteriores, así como sobre las características más remarcables.
Abstract
The aim of this article is to describe the most important results of the surveillance of notifia-
ble diseases in Catalonia during 2012 after validation of cases reported by clinicians. 
The article presents incidence rates for all notifiable diaseases. The results of incidence rates
for 2012 are compared with the results of incidence rates for the period 2007-2011. Finally
this article makes a few comments on the behavior of these diseases. 
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Material i mètodes 
Els metges i metgesses que realitzen tas-
ques assistencials a Catalunya en centres
de caràcter públic o privat han de notificar
les malalties de declaració obligatòria i/o les
dʼalertes de salut pública que detecten en
lʼexercici de la seva pràctica assistencial
seguint els procediments i circuits que sʼes-
pecifiquen en la normativa.
A efectes de vigilància, i en funció de la infor-
mació i les actuacions que seʼn derivin, les
malalties subjectes a vigilància es classifi-
quen en tres categories: numèrica, indivi-
dualitzada i urgent.
Pel que fa a les malalties de declaració obli-
gatòria numèrica (MDON), els professionals
sanitaris han dʼinformar del nombre total de
casos (dades agregades) detectats setmanal-
ment seguint el procediment i els circuits es -
tablerts. Aquestes malalties són les se güents:
enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospi-
rosi, varicel·la, infecció genital per clamídia,
oftàlmia neonatal, condiloma acuminat, her-
pes genital, infecció per tricomones i altres
infeccions de transmissió sexual.
En el cas de les malalties de declaració obli-
gatòria individualitzada (MDOI) el mateix dia
en què els professionals sanitaris en tinguin
sospita de lʼexistència han de declarar-les. En
aquest cas, cal aportar les dades identificati-
ves de la persona malalta per tal de poder
realitzar les actuacions de prevenció i control
sobre la persona malalta i el seu entorn.
Pel que fa a les malalties de declaració obli-
gatòria numèrica aquest resum presenta la
tendència, la incidència registrada lʼany
2012 i lʼíndex epidèmic acumulat (IEA) de
cadascuna. Pel que fa a les malalties de
declaració obligatòria individualitzada es
presenta la incidència, la distribució geogrà-
fica i temporal (per comarques i quadriset-
manals, respectivament), lʼIEA i la distribució
per grups dʼedat i sexe de cadascuna.
LʼIEA sʼobté calculant el quocient entre el
nombre de casos presentats lʼany en estudi
(en aquest cas, el 2012) i la mediana dels
casos declarats en els cinc anys anteriors. Un
IEA entre 0,76 i 1,24 indica que la incidència
de la malaltia es troba dins de la normalitat.
Un valor de lʼíndex igual o inferior a 0,75 en
situa la incidència en el nivell baix, mentre que
un índex igual o superior a 1,25 indica que la
malaltia ha presentat una incidència elevada.
Aquest resum inclou també les dades de
cobertura de la declaració al sistema MDO
(percentatge de butlletes rebudes sobre el
total de butlletes esperades) desagregades
per comarques i pel total de Catalunya. 
Per al càlcul de les taxes dʼincidència sʼhan
utilitzat les estimacions de població que
publica lʼIdescat.
Resultats de la notificació al sistema MDO
lʼany 2012
Malalties de declaració obligatòria numèrica
Enteritis i diarrees lʼany 2012 ha estat la
rúbrica que ha presentat la taxa dʼincidència
més elevada del conjunt de malalties de
declaració obligatòria numèrica (MDON) i ha
assolit una taxa de 3.819,1 per 100.000 habi-
tants; més alta que la de 2011, que va situar-
se en 3.095,3. Lʼíndex epidèmic acumulat
(IEA) ha estat dʼ1,23, la qual cosa mostra
que el comportament referit als cinc anys
anteriors ha estat de normalitat dʼincidència.
La grip lʼany 2012 també ha augmentat dʼin-
cidència si es compara amb lʼany anterior i
ha assolit una taxa de 1.158,8 per 100.000
habitants, mentre que lʼany 2011 va situar-se
en 955,70. El comportament de la grip en el
context dels darrers cinc anys ha estat
dʼaugment dʼincidència, amb un IEA dʼ1,5. 
Lʼescarlatina continua lʼaugment dʼincidèn-
cia observat els darrers anys i lʼany 2012 ha
registrat una taxa de 97,8 per 100.000 habi-
tants. LʼIEA sʼha situat en 1,6 i, per tant, situa
el comportament de lʼescarlatina en la franja
dʼincidència elevada en el context dels
darrers cinc anys.
En canvi, lʼany 2012, la varicel·la ha dismi-
nuït lleugerament dʼincidència si es compara
amb la de lʼany 2011 (572,9 per 100.000
habitants versus 581,5). El valor de lʼIEA ha
estat dʼ1,0, fet que situa la malaltia en la
franja de normalitat dʼincidència.
Lʼany 2012 sʼhan notificat al sistema MDO
13 casos de leptospirosi, mentre que el
2011 seʼn van notificar 11. 
Pel que fa al comportament de les infec-
cions de transmissió sexual (ITS) que
sʼhan de declarar de manera numèrica, els
resultats de la notificació al sistema MDO
durant lʼany 2012 han estat els següents:
La infecció genital per Chlamydia tracho-
matis va experimentar un increment, amb
una taxa dʼincidència de 12,7 casos per
100.000 habitants, mentre que la de lʼany
2011 va ser de 9,9. Lʼíndex epidèmic acumu-
lat es manté situat a la franja dʼelevada inci-
dència amb un 1,6.
Resum de les malalties
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La rúbrica de la dada agregada altres infec-
cions de transmissió sexual lʼany 2012 ha
mantingut una incidència elevada amb una
taxa de 426,0 casos per 100.000 habitants,
mentre que lʼany 2011 va ser de 374,9.
Lʼíndex epidèmic acumulat és de 2,0, la qual
cosa indica que la incidència sʼha situat en la
franja dʼincidència elevada.
Pel que fa a lʼoftàlmia neonatal, la taxa dʼin-
cidència de lʼany 2012 ha estat de 72,6
casos per 100.000 nascuts vius, mentre que
la de lʼany 2011 va ser de 81,6. Lʼíndex epi-
dèmic acumulat de lʼoftàlmia neonatal ha
estat del 2,0, fet que indica que la incidència
dʼaquesta infecció està situada a la franja
dʼincidència elevada si es compara amb els
darrers cinc anys.
Els condilomes acuminats lʼany 2012 han
presentat una taxa dʼincidència de 77,0
casos per 100.000 habitants, el que repre-
senta un increment de la incidència respec-
te al 2011 (67,6 per 100.000 habitants).
La taxa dʼincidència per a lʼherpes genital
lʼany 2012 sʼha incrementat i ha passat
dʼuna taxa de 24,4 casos per 100.000 habi-
tants lʼany 2011 a 30,3 lʼany 2012. LʼIEA ha
estat de 2,0 i, per tant, indica que la incidèn-
cia en el context dels darrers cinc anys sʼha
situat en la franja dʼincidència elevada.
Lʼany 2012 la infecció genital per tricomo-
nes ha presentat una taxa dʼ11,0 casos per
100.000 habitants, superior a la de lʼany
2011, que va ser de 8,0.
La cobertura de declaració al sistema MDO
lʼany 2012 sʼha mantingut estable respecte
de la de lʼany anterior i sʼha situat en un 50%
per al conjunt de Catalunya.
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(Del 2 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011
i de lʼ1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012)
TOTAL CATALUNYA 233.372 289.142 6.997 7.404 72.056 87.732 11 13 43.842 43.371 709 918 66 56
Taxes / 100.000 h. 3.095,28 3.819,12 92,80 97,80 955,70 1.158,80 0,15 0,17 581,49 572,86 9,90 81,62
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
01 ALT CAMP 1.047 1.833 26 15 247 522 – – 180 173 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 4.351 5.383 188 124 1.675 1.440 – – 1.080 797 3 4 – –
03 ALT PENEDÈS 1.572 2.001 81 57 411 406 – – 561 181 – 4 – –
04 ALT URGELL 813 643 8 14 206 314 – – 41 55 1 1 – –
05 ALTA RIBAGORÇA 83 16 3 1 87 12 – – 3 1 – – – –
06 ANOIA 3.021 3.856 111 87 897 903 – – 712 611 1 3 – –
07 BAGES 6.229 6.790 94 92 2.618 2.655 – 1 1.201 1.907 9 – – 3
08 BAIX CAMP 9.114 11.738 420 234 2.221 3.254 1 – 794 1.126 2 1 – –
09 BAIX EBRE 3.268 3.688 43 46 997 1.226 – – 317 374 2 2 – –
10 BAIX EMPORDÀ 3.296 3.633 37 43 1.168 1.067 – – 517 746 7 5 – –
11 BAIX LLOBREGAT 28.039 35.442 907 1273 8.585 10.093 – 1 5.702 7.476 8 25 – –
12 BAIX PENEDÈS 3.368 4.551 16 1 2.300 1.280 – – 313 155 – – – –
13 BARCELONÈS 62.329 78.038 1.618 1888 15.604 21.276 6 5 11.851 9.978 446 600 27 24
14 BERGUEDÀ 1.433 1.031 16 20 779 429 2 – 366 166 1 – – –
15 CERDANYA 1.787 1.452 5 – 624 509 – – 11 71 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 489 565 2 3 396 414 – – 236 84 – – – –
17 GARRAF 6.592 8.865 119 200 1.512 2.365 – – 1.387 1.140 6 2 – –
18 GARRIGUES 340 472 17 9 185 261 – – 102 36 4 2 – –
19 GARROTXA 1.688 2.288 43 16 901 1.094 – – 94 207 1 – – –
20 GIRONÈS 8.547 10.044 510 609 3.209 3.477 – 1 796 1.116 16 27 3 –
21 MARESME 12.020 15.031 332 305 4.130 5.031 – 3 2.292 3.130 3 2 – –
22 MONTSIÀ 2.779 3.006 36 30 972 876 – – 355 400 4 1 – –
23 NOGUERA 1.005 1.250 118 29 342 581 – – 419 116 1 1 – –
24 OSONA 3.458 5.711 105 136 1.250 2.447 – – 884 1.111 1 4 – –
25 PALLARS JUSSÀ 226 178 12 26 83 100 – – 47 20 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 123 136 3 43 153 186 – – 6 26 – – – –
27 PLA DʼURGELL 855 972 23 35 268 385 – – 231 84 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 638 1.025 21 11 451 413 – – 230 100 – – – –
29 PRIORAT 196 211 4 12 156 198 – – 18 18 – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 811 1.224 20 25 410 701 – – 55 140 2 – – –
31 RIPOLLÈS 638 665 3 11 710 737 1 – 128 93 1 1 – –
32 SEGARRA 486 563 14 13 181 192 – – 35 108 – – – –
33 SEGRIÀ 7.579 10.163 224 248 2.319 2.697 – – 1.403 933 54 115 13 –
34 SELVA 4.891 5.281 185 187 2.158 1.808 – – 1.037 918 4 2 2 –
35 SOLSONÈS 274 277 10 34 267 437 – – 51 33 – – – –
36 TARRAGONÈS 8.462 10.531 309 308 3.562 3.705 – – 956 1.709 8 2 – –
37 TERRA ALTA 292 336 2 1 165 267 – – 4 20 – – – –
38 URGELL 539 776 18 49 249 385 – – 100 389 25 15 – –
39 VAL DʼARAN 298 357 57 18 118 116 – – 67 15 – 1 – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 32.103 36.972 946 829 7.576 9.009 1 2 6.421 4.936 95 86 21 29
41 VALLÈS ORIENTAL 8.293 12.148 291 322 1.914 4.465 – – 2.839 2.672 4 12 – –
Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI),
Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàg. següent)
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Malalties de declaració obligatòria indivi-
dualitzada 
Els resultats de la notificació al sistema
MDO de les diferents malalties de declaració
obligatòria individualitzada lʼany 2012 es
divideixen en tres apartats en funció de si,
com a resultat de la comparació amb lʼany
anterior, han presentat un augment, una dis-
minució o un comportament estable.
El grup de malalties que lʼany 2012 han
presentat un augment de la incidència han
estat: parotiditis, rubèola i hepatitis B. Les
que van presentar una disminució de la
incidència van ser: tos ferina, malaltia
meningocòccica, xarampió, legionel·losi i
hepatitis A.
Lʼany 2012 han presentat un comportament
estable les malalties següents: brucel·losi,
shigel·losi, febre tifoide i paratifoide, leis-
hmaniosi, lepra, paludisme, febre botonosa,
tètanus, hidatidosi, amebosi i malaltia invasi-
va per Haemophilus influenzae serotip B.
Les malalties amb incidència zero lʼany 2012
han estat: carboncle, còlera, diftèria, polio-
mielitis, sífilis congènita, botulisme, tètanus
neonatal, gastroenteritis per E. coli 0157:H7
i síndrome hemoliticourèmica.
Malalties que lʼany 2102 van augmentar
dʼincidència
Parotiditis. La incidència de la parotiditis
lʼany 2012 ha continuat amb el comporta-
ment dʼaugment dʼincidència i ha passat
dʼuna taxa de 3,8 per 100.000 habitants lʼany
2011 a una taxa de 8,6 lʼany 2012. El valor
de lʼIEA ha estat de 2,6, i reflecteix el com-
portament dʼincidència elevada en el context
dels darrers cinc anys. La raó home/dona ha
estat dʼ1,4. El grup dʼedat amb la taxa dʼinci-
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Total Catalunya 7.539.618 51 50
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2011.
Comarques Població* Percentatge (%)
2011 2012
Alt Camp 45.299 86 98
Alt Empordà 141.517 77 68
Alt Penedès 106.252 21 21
Alt Urgell 21.386 75 75
Alta Ribagorça 4.235 100 100
Anoia 118.817 47 60
Bages 186.084 69 68
Baix Camp 193.535 65 62
Baix Ebre 83.125 87 84
Baix Empordà 133.754 86 86
Baix Llobregat 806.799 71 70
Baix Penedès 101.138 93 89
Barcelonès 2.254.052 28 28
Berguedà 41.202 43 38
Cerdanya 19.047 100 100
Conca de Barberà 21.148 100 100
Garraf 147.107 69 81
Garrigues 20.212 100 100
Garrotxa 55.855 71 71
Gironès 184.187 80 74
Maresme 436.487 66 64
Montsià 72.121 70 56
Noguera 40.200 100 100
Osona 154.588 54 62
Pallars Jussà 14.113 100 100
Pallars Sobirà 7.457 100 100
Pla dʼUrgell 37.267 100 100
Pla de lʼEstany 31.463 92 100
Priorat 9.971 100 100
Ribera dʼEbre 23.867 88 75
Ripollès 26.268 80 80
Segarra 23.365 100 50
Segrià 209.965 70 75
Selva 173.518 79 50
Solsonès 13.676 100 100
Tarragonès 251.282 70 66
Terra Alta 12.713 72 50
Urgell 36.975 100 100
Val dʼAran 10.056 100 100
Vallès Occidental 898.173 63 57
Vallès Oriental 402.632 55 52
Font: Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI),
Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 26.953 30.778 4.856 5.569 1.755 2.190 574 798
Taxes / 100.000 h. 374,94 67,60 24,40 8,00
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(Del 2 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011
i de lʼ1 de gener de 2012 al 30 de desembre de 2012)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres malalties Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
 2011 2012         2011      2012        2011      2012     2011     2012
01 ALT CAMP 178 202 17 17 14 2 – 4
02 ALT EMPORDÀ 749 797 109 107 37 33 12 14
03 ALT PENEDÈS 109 122 20 7 7 4 – –
04 ALT URGELL 130 79 5 4 15 5 – –
05 ALTA RIBAGORÇA 6 3 2 0 – – – –
06 ANOIA 304 494 52 53 8 12 2 2
07 BAGES 571 656 91 137 31 36 6 15
08 BAIX CAMP 436 472 41 66 36 34 7 5
09 BAIX EBRE 321 390 32 28 21 25 10 14
10 BAIX EMPORDÀ 1.106 1.083 32 24 42 49 1 3
11 BAIX LLOBREGA 3.464 3.846 600 599 179 205 37 68
12 BAIX PENEDÈS – – 1 – – – – –
13 BARCELONÈS 7.615 8.240 1.815 2.100 738 1.009 246 305
14 BERGUEDÀ 183 159 6 7 8 8 4 4
15 CERDANYA – – 2 1 2 – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 86 69 9 4 4 1 – –
17 GARRAF 549 713 107 164 30 40 6 17
18 GARRIGUES 82 70 5 7 1 2 1 1
19 GARROTXA 266 281 23 21 18 11 7 4
20 GIRONÈS 1.272 1.392 169 155 63 61 21 31
21 MARESME 1.084 1.458 186 248 76 92 23 48
22 MONTSIÀ 239 239 26 41 16 7 11 7
23 NOGUERA 157 193 12 23 7 9 1 –
24 OSONA 525 643 64 110 30 29 8 12
25 PALLARS JUSSÀ 71 24 1 3 2 1 – –
26 PALLARS SOBIRÀ 43 25 4 1 3 2 1 –
27 PLA DʼURGELL 142 127 13 13 5 7 4 10
28 PLA DE LʼESTANY 159 144 17 12 3 9 4 4
29 PRIORAT 38 40 5 3 1 1 1 –
30 RIBERA DʼEBRE 118 102 8 10 2 4 1 1
31 RIPOLLÈS 113 101 18 23 14 20 – –
32 SEGARRA 87 96 14 4 3 2 3 2
33 SEGRIÀ 647 941 201 355 20 56 24 63
34 SELVA 500 503 109 113 62 51 14 10
35 SOLSONÈS 1 14 3 1 – – 3 –
36 TARRAGONÈS 919 1006 135 141 42 20 12 17
37 TERRA ALTA 30 61 5 3 6 4 – 1
38 URGELL 116 169 16 8 6 4 2 1
39 VAL DʼARAN 13 17 5 7 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2.959 3328 702 643 143 193 77 90
41 VALLÈS ORIENTAL 1.565 2479 174 306 60 112 25 45
34
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* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. 
** Atès que no sʼha fet el tancament de notificació anual dʼaquestes malalties, en aquest resum no seʼn presenten les dades.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatò-
ria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 5 5 – – 1.570 1.249 – – 49 59 26 18 30 20 21 1 1 – 94 58
Taxes / 100.000 h. 0,066 0,066 – – 20,82 16,5 – – 0,65 0,779 0,345 0,199 0,396 0,265 0,277 0,013 0,013 – 1,25 0,77
(continua a la pàg. següent)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
01 ALT CAMP – – – – 1 6 – – – – – – – – – – – – 1 –
02 ALT EMPORDÀ – – – – 42 6 – – 3 – 2 – 2 4 – – – – 4 –
03 ALT PENEDÈS – – – – 11 10 – – – – 1 – – – – 1 – – 2 –
04 ALT URGELL – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 – – 3 26 – – – – – – – – 1 – – – 1 –
07 BAGES – – – – 20 21 – – – – 1 – – – – – – – 1 1
08 BAIX CAMP – – – – 4 6 – – – – – – – – – 2 – – 2 2
09 BAIX EBRE – – – – 1 3 – – 1 – – – – – 1 1 – – 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – 20 21 – – – 1 – – 1 2 – – – – 1 1
11 BAIX LLOBREGAT – – – – 155 123 – – 9 12 2 2 – – 3 2 – – 4 8
12 BAIX PENEDÈS – – – – 3 – – – – 1 1 – – – 1 1 – – 2 2
13 BARCELONÈS 1 1 – – 362 302 – – 20 34 8 10 5 6 8 2 1 – 27 20
14 BERGUEDÀ – – – – 5 12 – – – 1 1 – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – 2 1 – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – 1 – – – – 1 – – – – –
17 GARRAF – – – – 18 22 – – – – 1 – – – 1 1 – – 2 –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – –
19 GARROTXA – – – 30 8 – – – – 1 3 2 2 – – – – – –
20 GIRONÈS – – – 104 24 – – – – 2 1 1 5 – – – 1 3 2
21 MARESME – – – 54 72 – – 4 3 1 1 1 – 1 – – 6 2
22 MONTSIÀ 1 – – – – 5 – – – – – – – – – – – – 2 –
23 NOGUERA – 2 – – 5 3 – – – – – – – – – 2 – – 2 2
24 OSONA – – – – 80 36 – – 1 – 1 1 1 – – 1 – – 1 1
25 PALLARS JUSSÀ 1 – – 3 – – – – – – – – – – – – – 1 –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 1
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – 100 2 – – – – – – – 1 – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – 2 – – – – – 1 – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – 10 – – – – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – 3 1 – – – – – – – 1 – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – 7 18 – – – – – – – – 1 1 – – 1 –
34 SELVA – – – – 29 61 – – – – 3 – 1 1 1 – – – 1 3
35 SOLSONÈS – – – – 10 4 – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – 8 6 – – 1 – 1 – – – 2 4 – – 2 4
37 TERRA ALTA – – – – – 19 – – – – – – – – – – – – – 1
38 URGELL 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 – – – 413 359 – – 8 5 – – – 2 – 1 – – 21 6
41 VALLÈS ORIENTAL – 1 – – 66 49 – – 2 1 – – – 5 – 1 – – 6 1
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatò-
ria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – – 1 1 2 – 4 – – – – – – – – 1 1
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 251 113 87 14 16 40 28 15 13 577 265 119 112 15 26 57 39 17 22 672
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 1 3 1 1 4 14 7 1 3 35 2 1 1 – 7 11 2 – – 24
12 Febre tifoide-paratifoide 1 1 1 – 1 3 – 1 – 8 1 – – – 3 2 1 1 2 10
14 Altres hepatitis víriques 2 2 – – 3 8 2 1 – 18 2 1 1 – 3 2 1 1 1 12
15 Leishmaniosi 2 – – – 1 2 2 1 3 11 4 – – – – 1 1 1 3 10
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1
18 Malaltia meningocòccica 17 4 2 – – – – 3 4 30 13 1 1 3 1 – 2 2 6 29
20 Paludisme 3 1 8 5 18 55 26 13 3 132 3 4 1 1 9 15 5 – 4 42
21 Parotiditis 54 39 43 119 59 33 12 6 5 370 48 31 14 79 60 23 10 8 7 280
25 Rubèola 1 – – 1 3 5 2 – – 12 – – – – – 2 – – – 3
28 Febre botonosa – – 3 – – 1 3 3 1 11 1 1 – – 1 1 – 1 4 9
30 Triquinosi – – – – – 1 – – – 1 – – – – – 1 – – – 1
31 Tuberculosi pulmonar 24 10 4 17 99 126 113 64 128 585 22 9 11 21 69 75 43 23 60 333
32 Altres tuberculosis 2 1 2 3 24 41 23 13 45 154 2 5 2 5 22 43 23 11 26 139
35 Xarampió 2 – – – 5 15 2 – – 24 3 1 – 1 6 5 1 – – 17
36 Sífilis 1 – – 13 166 235 172 46 28 661 – – – 1 37 54 24 14 9 139
38 Gonocòccia – – – 44 303 269 102 35 11 764 – 1 – 19 48 25 17 12 4 126
40 Tètanus – – – – – – – 1 1 2 – – – – – – – – 1 1
41 Hidatidosi – – – – 1 1 3 1 2 8 – – – – – 3 – 2 4 9
45 Sida** – – – 1 14 38 36 21 13 123 – – – 1 4 12 9 2 1 29
46 Legionel·losi – – – – 2 12 19 47 102 182 1 – – – 1 4 9 10 45 70
47 Amebosi 1 2 1 – 4 6 3 1 4 22 1 5 3 – 6 4 4 1 1 25
48 Hepatitis A 14 23 5 1 4 8 5 2 5 67 18 17 3 1 4 8 5 1 3 60
49 Hepatitis B – – – 1 10 26 20 11 15 83 – 1 – – 4 7 7 5 – 24
50 Meningitis tuberculosa 1 – – – – 2 1 2 2 8 – – – – 1 – – – 2 4
51 Rubèola congènita 1 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B 2 – – – – – – – – 3 – – – – – – 1 – – 1
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – 1 1 – 1 – – – – 3
65 Limfogranuloma veneri – – – – 18 31 26 3 – 78 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – 8 180 256 146 46 22 658 – – – – 29 38 21 9 3 100
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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Setmanes 1-4 – – 17 – 7 1 – 1 – 11 9
Setmanes 5-8 – – 35 – 5 2 – 1 – 9 5
Setmanes 9-12 – – 41 – 6 3 3 2 1 7 4
Setmanes 13-16 1 – 89 – – 2 1 2 – 2 4
Setmanes 17-20 – – 77 – 1 2 4 2 – 4 7
Setmanes 21-24 2 – 130 – 6 4 2 2 – 3 7
Setmanes 25-28 1 – 173 – 4 – 2 4 – 5 6
Setmanes 29-32 – – 188 – 1 1 2 1 – 1 15
Setmanes 33-36 – – 127 – 6 2 5 3 – 7 23
Setmanes 37-40 – – 130 – 9 1 5 1 – 3 32
Setmanes 41-44 1 – 68 – 8 – 2 1 – 1 18
Setmanes 45-48 – – 63 – 4 – 2 1 – 2 25
Setmanes 49-53 – – 111 – 2 – 2 – – 4 19
Total 5 – 1.249 – 59 18 30 21 1 59 174
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2011
Total 650 15 20 2 918 293 41 800 890 1 17
21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi
botonosa pulmonar tubercolosis
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria,
malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. 
** Atès que no sʼha fet el tancament de notificació anual dʼaquestes malalties, en aquest resum no seʼn presenten les dades.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatò-
ria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*
20 21 25 28 30 31 32 35 36 38
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia
botonosa pulmonar* tuberculosis**
TOTAL CATALUNYA 184 174 287 650 3 15 25 20 – 2 1.029 918 317 293 269 39 518 795 500 882
Taxes / 100.000 h. 2,44 2,30 3,81 8,59 0,04 0,20 0,33 0,26 – 0,03 13,65 12,13 4,20 3,87 3,57 0,52
(continua a la pàg. següent)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
01 ALT CAMP – 3 – – – – 1 – – – 5 7 2 3 – – – – 1 4
02 ALT EMPORDÀ 5 5 1 21 – – 4 5 – – 23 21 11 16 4 1 6 13 12 17
03 ALT PENEDÈS 2 1 2 1 – – – – – – 10 13 6 3 1 – 2 2 5 4
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – 3 3 – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – –
06 ANOIA 4 3 57 43 – 1 2 2 – – 11 6 3 – 2 – 7 11 3 5
07 BAGES 4 – 9 10 – – – – – – 19 10 8 9 – – 10 13 9 8
08 BAIX CAMP 4 1 1 2 – 1 – 2 – – 15 13 4 6 – 2 3 6 4 4
09 BAIX EBRE 2 – 1 1 1 – 2 – – – 12 7 8 5 1 – 3 3 2 2
10 BAIX EMPORDÀ 5 3 – 31 – – 1 2 – – 9 6 7 5 – – 10 7 11 21
11 BAIX LLOBREGAT 9 8 31 49 1 2 1 1 – – 80 89 32 39 66 2 22 59 23 53
12 BAIX PENEDÈS 1 – – 1 – – – – – – 21 13 4 4 2 – 3 – 7 6
13 BARCELONÈS 54 52 69 108 – 8 – 2 – 2 487 434 73 51 108 22 337 496 285 521
14 BERGUEDÀ – – 15 3 – – – – – – 2 1 – 2 3 – – – 1 –
15 CERDANYA – 1 – 4 – – – – – – 1 – – 3 1 3 2 – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – 1 – – 1 1 – – – – – – – 1
17 GARRAF 2 1 1 9 – – – – – – 15 12 9 1 10 – 5 18 3 14
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – 3 6 1 4 – – – 1 – –
19 GARROTXA 5 3 – 21 – – 1 – – – 4 2 4 4 3 – 2 2 3 5
20 GIRONÈS 23 17 3 165 – – 1 2 – – 17 15 11 12 7 2 11 16 24 33
21 MARESME 11 15 30 55 1 – 2 – – – 48 37 19 22 31 2 17 21 21 38
22 MONTSIÀ 1 – – – – – – – – – 4 7 – 1 – – – – 2 1
23 NOGUERA 2 – 2 1 – 1 – – – – 33 3 2 3 1 – – 1 – –
24 OSONA 5 4 2 10 – – 1 2 – – 13 10 14 6 1 – 6 10 6 8
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – – 4 6 2 2 3 – 1 – – –
28 PLA DE LʼESTANY 6 4 – 15 – – 1 – – – 1 2 – 2 1 – – 2 6 1
29 PRIORAT – – – – – – – – – – 4 1 2 – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – 3 4 – 1 – – – 1 – 1
31 RIPOLLÈS – – – 6 – – – – – – 3 1 1 4 – – 2 – 3 3
32 SEGARRA 1 1 – – – – 1 – – – 2 1 4 1 – – – 1 – 1
33 SEGRIÀ 2 13 3 – – 1 1 – – – 40 34 10 14 – – 11 16 3 8
34 SELVA 8 6 1 66 – 1 1 – – – 19 18 7 6 5 – 10 6 7 15
35 SOLSONÈS 1 – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – –
36 TARRAGONÈS 5 4 2 – – – 1 – – – 27 22 8 13 – 2 8 14 5 24
37 TERRA ALTA – – – – – – 2 – – – 1 1 – – – – – – 1 –
38 URGELL – 3 – – – – – – – – – 6 3 5 – – – 1 – 2
39 VAL DʼARAN – – – 3 – – – – – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 13 11 51 14 – – 1 – – – 84 78 42 33 16 2 26 45 43 64
41 VALLÈS ORIENTAL 9 15 6 11 – – 1 1 – – 34 27 20 13 3 1 12 30 10 14
Setmanes 1-4 68 – 1 – 54 18 5 47 52 – –
Setmanes 5-8 117 2 – – 69 30 8 68 72 – 1
Setmanes 9-12 107 – – – 83 18 4 58 56 – –
Setmanes 13-16 61 1 – – 72 17 3 62 51 – 1
Setmanes 17-20 74 5 2 1 79 35 6 75 42 – 1
Setmanes 21-24 35 3 7 1 83 31 2 63 49 1 –
Setmanes 25-28 19 – 4 – 97 26 2 67 63 – 3
Setmanes 29-32 25 3 1 – 53 24 3 56 71 – 1
Setmanes 33-36 22 1 1 – 55 17 4 56 67 – 3
Setmanes 37-40 34 – 2 – 71 13 2 47 87 – 1
Setmanes 41-44 28 – 1 – 66 20 – 54 79 – 1
Setmanes 45-48 29 – – – 70 22 – 80 73 – 1
Setmanes 49-53 31 – 1 – 66 22 2 67 128 – 4
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Setmanes 1-4 14 5 2 8 2 – – – – – –
Setmanes 5-8 16 5 6 6 8 1 – – – – –
Setmanes 9-12 11 8 2 13 11 2 – – – – –
Setmanes 13-16 7 9 4 6 8 1 – – – – –
Setmanes 17-20 17 17 6 4 10 1 – – – – –
Setmanes 21-24 15 11 5 3 3 1 – – – 1 –
Setmanes 25-28 11 20 3 7 8 1 – – – 2 –
Setmanes 29-32 8 23 4 3 10 1 – – – – –
Setmanes 33-36 13 32 2 5 10 1 – – – – –
Setmanes 37-40 11 17 7 8 5 – – – – 1 –
Setmanes 41-44 10 47 3 22 14 – – – – – –
Setmanes 45-48 12 37 3 26 7 2 1 – – – –
Setmanes 49-52 17 21 – 16 11 1 – – – 1 –
Total 152 252 47 127 107 12 1 – – 4 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2011
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatòria,
malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 – – 6 79
Setmanes 5-8 – 1 11 70
Setmanes 9-12 – – 10 61
Setmanes 13-16 – – 6 59
Setmanes 17-20 – – 8 45
Setmanes 21-24 – – 4 65
Setmanes 25-28 – – 9 49
Setmanes 29-32 – – 4 67
Setmanes 33-36 – – 5 39
Setmanes 37-40 – 1 6 49
Setmanes 41-44 – 1 6 57
Setmanes 45-48 – – 2 54
Setmanes 49-53 – – 1 64
Total – 3 78 758
56 57 65 66
Gastroente- Síndrome Limfogra- VIH
ritis per E. hemolitico- nuloma
coli O157:H7 urèmica veneri
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
influenzae B
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. 
** Atès que no sʼha fet el tancament de notificació anual dʼaquestes malalties, en aquest resum no seʼn presenten les dades.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Registre de malalties de declaració obligatò-
ria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*
40 41 46 47 48 49 50 51 52 53
Codi Comarques Tètanus Hidatidosi Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme
nel·losi tuberculosa** congènita congènita
TOTAL CATALUNYA 2 1 16 17 269 252 39 47 126 127 94 107 12 12 – 1 – –
Taxes / 100.000 h. 0,03 0,01 0,21 0,22 3,57 3,33 0,52 0,62 1,67 1,68 1,25 1,41 0,16 0,16 – 0,01 – –
(continua a la pàg. següent)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
01 ALT CAMP – – – – 4 1 – 1 – 2 2 2 – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 1 – 4 9 – 3 2 3 1 – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – – – – 4 2 – – 8 – – 1 – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – 2 – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 1 – 3 5 – – 4 2 4 2 – 1 – – – –
07 BAGES – – – – 7 2 – – 1 – 5 1 – – – – – –
08 BAIX CAMP – – – 1 10 7 – – 7 6 4 10 – 1 – – – –
09 BAIX EBRE – – – 1 4 4 – – 1 10 – – 1 – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – 2 7 3 – – 1 3 2 1 – 1 – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 1 – – 1 18 22 2 4 7 2 3 8 – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 4 4 1 – – 2 4 – – – – – – –
13 BARCELONÈS 1 – 3 1 66 58 22 26 48 42 40 55 2 2 – – – –
14 BERGUEDÀ – – – – 1 2 – – – 1 – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – 3 4 – – – – – 2 – – – – – –
18 GARRIGUES – – 1 – – – – – 1 – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – 1 1 – 1 – – – 1 – – – – – –
20 GIRONÈS – – 2 3 8 3 3 2 3 – 3 – 2 – – – – –
21 MARESME – – 1 – 12 19 3 2 1 4 3 5 – 1 – – – –
22 MONTSIÀ – 1 1 1 2 4 – – 1 1 – – 3 – – – – –
23 NOGUERA – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – –
24 OSONA – – – – 9 9 1 1 4 3 2 1 2 1 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – 2 1 – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – 1 – – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – 1 2 – – – – – 1 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – 2 – – – 3 1 – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – 3 5 1 – 1 2 11 1 2 1 – – – – –
34 SELVA – – 4 – 2 8 1 1 5 3 3 – 1 – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 1 1 9 12 2 2 8 5 8 7 – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – 1 – – – – – – 1 – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – 1 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 1 – 30 41 – 2 15 18 3 7 – 5 – 1 – –
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – 49 28 3 – 7 1 2 2 – – – – – –
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* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. 
** Atès que no sʼha fet el tancament de notificació anual dʼaquestes malalties, en aquest resum no seʼn presenten les dades.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epi-
demiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya EEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2012. Setmanes 1 a 52*
54 55 56 57 65
Codi Comarques Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-
per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
TOTAL CATALUNYA 4 4 – – 3 – 1 3 89 76
Taxes 100.000h. 0,05 0,05 – –
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
01 ALT CAMP – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – – – – 1
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – – –
07 BAGES – – – – – – – – – 1
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 1 – – – – – 1 – –
11 BAIX LLOBREGAT – – – – – – – – 2 3
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 1 1 – – 2 – – 2 86 66
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – 1
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – 1 –
20 GIRONÈS – – – – – – – – – 1
21 MARESME 1 – – – – – – – – 1
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – –
24 OSONA – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 2 – – – – – – – – –
34 SELVA – 1 – – 1 – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARA – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 1 – – – – 1 – – –
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – – – – – 2
dència més elevada ha estat el de 15-19
anys (58,5 per 100.000 habitants).
Rubèola. La rubèola també ha continuat el
comportament dʼaugment dʼincidència que
es va observar lʼany 2011. La taxa dʼincidèn-
cia de 2012 sʼha situat en 0,2 per 100.000
habitants, mentre que la de lʼany 2011 va ser
de 0,04. La raó home/dona ha estat de 4 (12
homes versus 3 dones).
Hepatitis B. Lʼhepatitis B, que en els darrers
anys havia tingut un comportament estable,
lʼany 2012 ha augmentat dʼincidència lleuge-
rament i ha passat dʼuna taxa dʼ1,2 per
100.000 habitants lʼany 2011 a una taxa dʼ1,4
lʼany 2012. El valor de lʼIEA ha estat de 0,9,
fet que situa el comportament de la malaltia,
en el context dels cinc anys anteriors, com de
normalitat dʼincidència. El 77,6% dels casos
han estat homes. La taxa dʼincidència més
elevada ha estat la del grup dʼedat de 30 a 39
anys (2,5 per 100.000 habitants).
Malalties que lʼany 2102 van disminuir
dʼincidència
Tos ferina. Lʼany 2011 es va produir una
reemergència de la tos ferina a Catalunya i
es va multiplicar per cinc la taxa dʼincidència
de 2010. Lʼany 2012 ha continuat mantenint-
se la reemergència, tot i que la taxa dʼinci-
dència registrada ha estat menor a la de
2011 (20,9 lʼany 2011 versus 16,5 lʼany
2012). LʼIEA de 2012 ha estat de 3,8, fet que
evidencia el gran augment dʼincidència en el
context dels darrers cinc anys. La raó
home/dona ha estat de 0,8. El grup dʼedat
que ha presentat la taxa dʼincidència més
alta ha estat el dels menors dʼ1 any, amb
una taxa de 330 per 100.000 habitants. En
els infants de 5-9 anys la taxa ha estat de
54,8 per 100.000 habitants.
Malaltia meningocòccica. La malaltia
meningocòccica ha continuat, lʼany 2012, la
tendència de disminució dʼincidència inicia-
Resum de les malalties
de declaració obligatòria
a Catalunya durant lʼany
2012
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da els darrers anys. Lʼany 2012 ha assolit
una taxa de 0,77, la més baixa de les regis-
trades. El percentatge de casos en els
menors de 5 anys ha estat del 52% i la taxa
dʼincidència en aquest grup ha estat de 7,1
per 100.000 habitants. Aquest comporta-
ment de disminució de la malaltia també sʼha
observat a la resta de lʼEstat i en altres paï-
sos del nostre entorn. LʼIEA sʼha situat en 0,5
i, per tant, reflecteix el comportament de
baixa incidència dʼaquesta malaltia en els
darrers 5 anys.
Legionel·losi. També la legionel·losi conti-
nua la tendència de disminució de la inci-
dència iniciada els darrers anys. La taxa de
lʼany 2012 sʼha situat en 3,3 per 100.000
habitants, lleugerament inferior a la registra-
da lʼany 2011 (3,6 per 100.000 habitants). La
implementació a Catalunya de la normativa
sobre control dʼinstal·lacions dʼalt risc lʼany
2004 (Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel
qual sʼestableixen les condicions higienico-
sanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi) i la rapidesa en les actuacions
de control estan molt probablement relacio-
nats amb la davallada de la malaltia. LʼIEA
de 0,9 situa, però, la incidència de 2012 en
la franja de normalitat, comparada amb la
dels darrers cinc anys.
Xarampió. Des de la implantació del Pla dʼe-
liminació del xarampió autòcton a Catalunya
sʼhan detectat casos esporàdics i alguns
brots. El darrer es va iniciar a finals de 2010,
es va estendre fins a mitjan de 2011 i va
afectar gairebé 300 persones. Lʼany 2012 el
xarampió ha disminuït i ha passat dʼuna taxa
dʼincidència de 3,57 per 100.000 habitants
lʼany 2011 a una taxa de 0,5 lʼany 2012. El
grup dʼedat amb la major taxa dʼincidència
ha estat el de 0-4 anys amb una taxa de 1,4
per 100.000 habitants, seguit del de 20 a 29
anys, amb una taxa dʼ1,3 per 100.000 habi-
tants. La raó home/dona ha estat de 1,4. 
Febre tifoide i paratifoide. Lʼany 2012
aquestes malalties han disminuït lleugera-
ment dʼincidència. La raó home/dona ha
estat de 0,8 i no sʼha observat component
estacional. 
Malalties que lʼany 2102 han tingut un
comportament estacionari
Hepatitis A. Lʼany 2012 la incidència dʼhe-
patitis A ha mostrat un comportament esta-
ble si es compara amb la de 2011 (taxa dʼin-
cidència de 1,68 per 100.000 habitants lʼany
2012 versus 1,67 lʼany 2011). La davallada
dʼaquesta malaltia es va iniciar lʼany 1998,
any de la implementació de la vacunació sis-
temàtica en els preadolescents de 12 anys
amb la vacuna combinada A+B, i només
sʼha vist interrompuda lʼany 2009 a conse-
qüència dʼun brot que va afectar el col·lectiu
dʼhomes que tenien relacions sexuals amb
homes (HSH). La taxa dʼincidència més alta
ha estat en el grup dʼinfants de 5-9 anys (1,2
per 100.000 habitants). LʼIEA de 0,5 posa en
relleu que la incidència de la malaltia lʼany
2012 sʼha instal·lat en la franja de baixa inci-
dència.
Brucel·losi. La incidència de la brucel·losi
sʼha mostrat estacionària i ha presentat la
mateixa taxa que la registrada lʼany anterior
(0,06 per 100.000 habitants). Lʼany 2012
seʼn van declarar 5 casos al sistema MDO, 4
dels quals van ser homes (raó
home/dona = 4). No sʼha declarat cap cas en
menors de 5 anys, i tots els casos han estat
adults (majors de 30 anys). La brucel·losi
actualment és una malaltia de baixa incidèn-
cia a Catalunya.
Shigel·losi. La shigel·losi també ha mostrat
un comportament estacionari. La raó
home/dona ha estat dʼ1,4. Per edat, el 44%
dels casos estan en la franja de 30-39 anys. 
Malaltia invasiva per Haemophilus influen-
zae serotip b. A Catalunya lʼany 2012 sʼhan
declarat 4 casos de malaltia invasiva per
Haemophilus influenzae tipus b. El 50% dels
casos han estat en menors de 5 anys (2
infants). La taxa dʼincidència en aquest grup
dʼedat sʼha situat en 0,7 per 100.000 habi-
tants. La raó home/dona ha estat de 3.
Paludisme. El comportament de la notifica-
ció de casos de paludisme a Catalunya mos-
tra en els darrers anys una tendència esta-
ble. Lʼany 2012 la taxa dʼincidència ha estat
de 2,3 per 100.000 habitants, mentre que la
registrada lʼany 2011 va ser de 2,4. Tots els
casos han estat catalogats com a importats.
El 75% han estat homes (raó home/dona de
3,14). Per grups dʼedat, el 73% es troben en
el grup de 20 a 49 anys dʼedat, i dins dʼa-
quest interval el 40% se situa en el grup de
30 a 39 anys (adults joves).
Tètanus. Lʼany 2012 sʼha notificat 1 cas. Es
tracta dʼuna dona major de 60 anys vacuna-
da incorrectament.
Comportament de les infeccions de
transmissió sexual de declaració indivi-
dualitzada
A continuació es descriu el comportament de
les infeccions de transmissió sexual (ITS) en
funció de si la incidència ha presentat un
augment, una disminució o un comporta-
ment estacionari.
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Les ITS que durant lʼany 2012 han presentat
un augment dʼincidència han estat la sífilis
infecciosa i la gonocòccia. Pel que fa a la sífi-
lis infecciosa, lʼany 2012 va presentar una
taxa dʼincidència dʼ11,1 casos per 100.000
habitants, mentre que la de lʼany 2011 va ser
de 7,2. Lʼíndex epidèmic acumulat lʼany 2012
ha estat de 2,1, la qual cosa situa la infecció
com dʼincidència elevada. La raó home/dona
ha estat de 5. De sífilis congènita, lʼany 2012,
tampoc no se nʼha declarat cap cas.
La gonocòccia, lʼany 2012 va presentar una
taxa dʼincidència de 12,3 casos per 100.000
habitants, mentre que la de lʼany 2011 va ser
de 7,0. Lʼíndex epidèmic acumulat lʼany
2012 ha estat de 2,1; per tant, situa el com-
portament de la infecció en el context dels
darrers cinc anys en la franja dʼincidència
elevada. La raó home/dona ha estat de 6.
La incidència del limfogranuloma veneri
lʼany 2012 sʼha mantingut estable si es com-
para amb lʼany 2011, amb una taxa dʼ1,1
casos per 100.000 habitants el 2012. El
100% dels casos es van produir en homes.
Arran del Decret 67/2010, de 25 de maig, la
infecció pel VIH sʼincorpora a la llista de
malalties de declaració obligatòria individua-
litzada tot i que des de lʼany 2001 ja es
declarava de manera voluntària. Lʼany 2012
la taxa ha estat de 10,5 casos per 100.000
habitants i la raó home/dona de 7. 
Pel que fa a la sida, es manté la tendència
estable amb una taxa de 2,2 casos per
100.000 habitants. Lʼíndex epidèmic ha estat
de 0,5, i per tant, indica que la incidència es
manté en els límits de baixa dʼincidència. La
raó home/dona ha estat de 4. 
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12
(Del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013
i del 24 de febrer de 2014 al 23 de març de 2014)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes
9 10 11 12 1 a 12
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàgina següent)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
07 Enteritis i diarrees 5.179 6.579 5.817 6.804 5.339 7.066 5.454 6.746 65.434 76.215
08 Escarlatina 188 258 197 250 184 316 186 326 1.960 2.759
13 Grip 7.818 2.773 5.443 1.755 2.796 1.111 1.854 681 102.564 85.361
17 Leptospirosi – – – – – – – – – 1
33 Varicel·la 963 730 1.117 1.035 1.085 1.044 1.235 1.090 11.538 9.132
34 Clamídia genital 9 14 21 10 27 22 22 22 201 171
37 Oftàlmia neonatal 3 – 4 – – – 1 – 23 2
39 Altres ITS 664 779 738 869 707 845 747 925 8.089 9.755
70 Condiloma 135 152 146 128 141 145 149 140 1.579 1.624
63 Herpes genital 54 41 54 62 53 63 43 62 590 708
64 Tricomona 12 17 19 19 24 17 25 14 205 177
TOTAL CATALUNYA 21.789 27.195 755 1.150 17.911 6.320 – – 4.400 3.899 79 68 8 –
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 109 205 7 8 123 37 – – 64 6 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 312 446 8 10 486 171 – – 141 83 – – – –
03 ALT PENEDÈ 118 142 3 8 86 37 – – 17 25 1 – – –
04 ALT URGELL 42 65 1 2 40 12 – – 2 3 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 4 8 – 3 10 – – – – – – – – –
06 ANOIA 322 434 4 23 199 102 – – 67 77 1 1 – –
07 BAGES 523 754 7 24 490 205 – – 110 128 – 1 – –
08 BAIX CAMP 680 813 18 26 504 252 – – 137 74 1 – – –
09 BAIX EBRE 216 302 3 10 270 89 – – 10 70 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 180 272 2 15 360 142 – – 88 69 1 1 – –
11 BAIX LLOBREGAT 2.676 3.488 145 156 1.459 769 – – 427 479 5 3 – –
12 BAIX PENEDÈS 226 19 – – 361 16 – – 30 7 14 – – –
13 BARCELONÈS 6.797 8.114 209 326 3.914 1.521 – – 1.164 981 32 40 4 –
14 BERGUEDÀ 79 108 2 – 40 21 – – 21 19 – – – –
15 CERDANYA 116 139 – – 127 41 – – – 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 23 49 2 3 66 32 – – 10 15 – – – –
17 GARRAF 559 510 21 30 427 99 – – 178 44 1 4 – –
18 GARRIGUES 34 69 – – 70 13 – – 3 – – – – –
19 GARROTXA 150 175 1 17 339 52 – – 19 8 – – – –
20 GIRONÈS 567 862 52 45 768 210 – – 121 144 – 3 – –
21 MARESME 1.047 1.314 21 30 893 237 – – 167 252 1 – – –
22 MONTSIÀ 193 230 2 4 379 70 – – 149 67 – – – –
23 NOGUERA 100 154 5 8 140 29 – – 8 73 – – – –
24 OSONA 417 608 4 29 527 106 – – 263 82 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 13 29 4 – 28 7 – – 15 – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 4 7 – 1 21 6 – – 19 1 – – – –
27 PLA DʼURGELL 77 109 5 13 63 23 – – 18 35 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 77 127 – 1 81 18 – – 1 7 – – – –
29 PRIORAT 11 27 – 3 62 3 – – 7 1 – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 60 77 2 1 216 61 – – 6 6 – – – –
31 RIPOLLÈS 44 49 – 1 239 110 – – 47 14 – – – –
32 SEGARRA 69 53 3 1 58 11 – – – 2 – – – –
33 SEGRIÀ 717 1.012 14 47 789 196 – – 54 138 7 4 – –
34 SELVA 300 587 18 41 443 143 – – 105 51 1 – 1 –
35 SOLSONÈS 13 17 – – 43 12 – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 589 553 47 61 921 283 – – 104 160 – – – –
37 TERRA ALTA 25 56 – 1 47 8 – – 4 – – – – –
38 URGELL 88 139 13 7 163 25 – – 14 3 – – – –
39 VAL DʼARAN 27 39 – 7 36 6 – – 1 2 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 3.130 3.597 98 135 1.909 796 – – 462 541 13 9 3 –
41 VALLÈS ORIENTAL 1.055 1.437 34 53 714 349 – – 347 231 1 2 – –
40
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Total Catalunya 7.553.650 52 50
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2012.
Comarques Població* Percentatge (%)
2013 2014
Alt Camp 44.771 100 100
Alt Empordà 141.351 80 80
Alt Penedès 106.242 21 21
Alt Urgell 21.128 75 75
Alta Ribagorça 4.097 100 100
Anoia 118.467 60 60
Bages 185.718 71 72
Baix Camp 193.455 63 57
Baix Ebre 81.514 89 67
Baix Empordà 133.787 75 88
Baix Llobregat 808.644 73 67
Baix Penedès 101.100 100 25
Barcelonès 2240.437 28 27
Berguedà 40.555 38 38
Cerdanya 18.630 100 100
Conca de Barberà 20.992 100 100
Garraf 146.609 85 62
Garrigues 20.058 100 100
Garrotxa 56.106 71 71
Gironès 185.085 72 67
Maresme 437.431 68 78
Montsià 71.577 57 46
Noguera 39.828 75 90
Osona 155.069 65 65
Pallars Jussà 13.607 100 100
Pallars Sobirà 7.330 100 100
Pla dʼUrgell 37.249 100 100
Pla de lʼEstany 31.325 100 100
Priorat 9.756 100 100
Ribera dʼEbre 23.477 75 63
Ripollès 25.995 80 80
Segarra 22.971 100 100
Segrià 210.141 80 70
Selva 173.128 48 54
Solsonès 13.621 100 100
Tarragonès 251.226 63 58
Terra Alta 12.310 50 50
Urgell 36.863 100 100
Val dʼAran 10.090 100 100
Vallès Occidental 898.921 65 62
Vallès Oriental 402.989 55 57
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema
integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 2.856 3.418 571 565 204 228 80 67
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 9 a 12
(Del 25 de febrer de 2013 al 24 de març de 2013
i del 24 de febrer de 2014 al 23 de març de 2014)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 17 21 – 2 – 1 – –
02 ALT EMPORDÀ 59 64 8 8 2 2 2 1
03 ALT PENEDÈS 13 21 4 2 1 1 1 1
04 ALT URGELL 9 10 1 3 – 3 – –
05 ALTA RIBAGORÇA – 5 – 1 – – – –
06 ANOIA 47 66 6 11 5 3 – –
07 BAGES 74 85 8 12 2 5 1 –
08 BAIX CAMP 29 39 6 1 2 1 1 1
09 BAIX EBRE 36 44 3 4 2 11 2 2
10 BAIX EMPORDÀ 83 72 1 6 1 5 1 1
11 BAIX LLOBREGAT 377 444 68 79 17 26 10 4
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 739 936 209 224 84 89 29 22
14 BERGUEDÀ 6 23 2 – 2 1 – –
15 CERDANYA – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 9 12 3 – – – 1 –
17 GARRAF 52 59 14 14 4 4 2 2
18 GARRIGUES 6 9 – 1 – – – –
19 GARROTXA 19 37 6 2 2 1 – –
20 GIRONÈS 106 128 24 17 4 4 3 2
21 MARESME 122 176 26 22 14 7 6 7
22 MONTSIÀ 21 25 1 3 2 4 – –
23 NOGUERA 24 42 2 1 – 1 – 2
24 OSONA 73 60 7 10 6 4 1 2
25 PALLARS JUSSÀ – 4 1 1 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 3 1 – – – – – –
27 PLA DʼURGELL 15 16 2 2 – 1 – –
28 PLA DE LʼESTANY 14 14 3 3 – – 1 –
29 PRIORAT 5 4 – 2 – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 13 13 1 – – 1 – –
31 RIPOLLÈS 11 13 1 12 3 2 – –
32 SEGARRA 23 9 1 – – – – –
33 SEGRIÀ 104 106 25 11 6 4 4 9
34 SELVA 44 62 8 5 4 5 1 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 88 112 21 17 6 7 1 1
37 TERRA ALTA 4 6 – – – 1 1 –
38 URGELL 30 16 – 4 2 – 1 –
39 VAL DʼARAN 1 5 1 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 334 338 76 54 21 25 5 5
41 VALLÈS ORIENTAL 246 321 32 31 12 9 6 3
41
Raó entre els casos declarats lʼany 2014
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 9 a 12
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemio-
lògia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
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* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014
Malalties Homes Dones
40 TOTAL CATALUNYA – – 74 – 28 2 4 – 18 13 64
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 13 – – – – – – 1 –
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – 1 – 4
07 BAGES – – – – – – – – – – 7
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – 1 –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 5 – – – – – 1 – 6
11 BAIX LLOBREGAT – – 4 – 1 – – – 1 1 4
12 BAIX PENEDÈS – – – – 7 – – – – – –
13 BARCELONÈS – – 15 – 10 1 2 – 2 4 14
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – 1 –
15 CERDANYA – – – – 1 – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – – – – – – – 1 1 6
21 MARESME – – 3 – 1 – – – – 2 10
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – –
24 OSONA – – 7 – – – – – 1 1 2
25 PALLARS JUSSÀ – – 3 – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – 1
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – – – – – 1 – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – – 1 – –
33 SEGRIÀ – – 2 – – – – – 1 – –
34 SELVA – – 2 – – – – – 1 – 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 4 – 2 – – – 1 – 1
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 9 – 6 1 1 – 5 – 2
41 VALLÈS ORIENTAL – – 4 – – – – – 1 1 5
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 10 2 – – – – 1 – – 13 9 4 1 – 1 3 2 1 – 21
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 1 – – – – 4 1 1 – 7 1 1 – – – 1 – – – 3
12 Febre tifoide-paratifoide – – – – 1 – – – – 1 – – – – – 1 – – – 1
15 Leishmaniosi – – – – – – – – – – 1 – – – – 1 – – – 2
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 2 1 – – – – – – – 3 1 – – – – – 1 – – 2
20 Paludisme – – – – – 1 – 1 – 2 – – – – 1 – 1 1 – 3
21 Parotiditis 3 4 1 – – 2 1 – – 11 – 5 – – – 1 – 1 – 7
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa – – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 – 1
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar
32 Altres tuberculosis
35 Xarampió 2 – 1 2 3 6 2 – – 16 3 – 1 3 6 5 2 1 – 21
36 Sífilis – – – 2 57 86 69 26 13 253 – – – – 13 23 9 8 2 55
38 Gonocòccia – – 1 21 88 114 37 11 3 275 – – 1 5 15 15 6 – 3 45
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45 Sida** – – – – – 3 2 – 1 6 – – – – – 1 1 1 – 3
46 Legionel·losi – – – – – – 1 2 4 7 – – – – 1 – – 2 3 6
47 Amebosi – – – – 1 – – 1 – 2 – – – – – – 1 – – 1
48 Hepatitis A – 1 1 – 2 – – – – 4 – 1 – – – 1 – – – 2
49 Hepatitis B – – – – – 2 – – – 2 – – – 1 – 1 – – – 2
50 Meningitis tuberculosa
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – 2 12 5 3 – 22 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – – 5 7 6 1 1 3 – – – – 1 1 1 – – 20
67 Hepatitis C – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – 1
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01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre Leishma- Lepra Malaltia Paludisme Parotiditis
tifoide niosi meningo-
-paratifoide còccica
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Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*
TOTAL CATALUNYA – 4 – 62 308 320 – – 29 –
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – – – 1 – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 1 – 1 – 3 – – – –
03 ALT PENEDÈS – – – – 1 2 – – – –
04 ALT URGELL – – – – – 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – 1 1 – – 3 –
07 BAGES – – – – 24 3 – – 1 –
08 BAIX CAMP – – – – 11 1 – – 1 1
09 BAIX EBRE – – – – – – – – 2 –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – 3 4 – – 1 –
11 BAIX LLOBREGAT – – – 1 11 13 – – 5 –
12 BAIX PENEDÈS – – – – 1 4 – – – –
13 BARCELONÈS – – – 34 206 214 – – 3 2
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – 4 4 – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – – 3 1 2 – – 1 –
21 MARESME – – – 2 11 8 – – – –
22 MONTSIÀ – – – – 2 1 – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – 1 –
24 OSONA – – – 1 1 1 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – 1 – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – 2 – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – 2 – – – –
33 SEGRIÀ – – – – 5 – – – – –
34 SELVA – – – 4 4 5 – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – 2 6 – – – 1
37 TERRA ALTA – 1 – – – – – – – –
38 URGELL – – – – 1 1 – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – – 14 12 30 – – 7 1
41 VALLÈS ORIENTAL – 2 – – 5 14 – – 3 –
Setmanes 1-4 – – 9 – 7 – 1 – 5 2 23
Setmanes 5-8 – – 31 – 11 – 1 – 7 6 23











Total – – 74 – 28 2 4 – 18 13 64
01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme Parotiditis
-paratifoide niosi ningocòccica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
Setmanes 1-4 – 1 – 21 13 1 115 101 – – 6
Setmanes 5-8 – 2 – 39 17 24 107 116 – – 1











Total – 4 – 62 30 62 308 320 – 1 9
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 45
Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi Sida
botonosa pulmonar tuberculosis
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25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46 47
Codi Comarques Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi Legio- Amebosi
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Volum XXXV. Març 2014 Número 3
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 12*
TOTAL CATALUNYA 10 8 – – 1 – 1 1 22 2
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
01 ALT CAMP – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – 1 1 – –
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 – – 1 – – – – –
07 BAGES 1 – – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 1 – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT – 1 – – – – – – 2 –
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 2 1 – – – – – – 16 1
14 BERGUEDÀ 2 – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF 1 1 – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – 1 – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – – – – – – – –
21 MARESME 2 – – – – – – – – –
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – –
24 OSONA – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – – – – – – –
34 SELVA – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 2 – – – – – – 3 1
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – – – – 1 –
Setmanes 1-4 7 – 2 1 1 – – – – – 2
Setmanes 5-8 9 2 2 3 – – – – 1 – –











Total 29 5 10 8 1 – – – 1 – 2
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
* Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 1 3 15 –
Setmanes 5-8 – 7 5 1











Total 1 22 23 2
57 65 66 67
Síndrome Limfogra- VIH Hepatitis C
hemolitico- nuloma
urèmica veneri
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente-
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E.
influenzae B coli O157:H7
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 67
Codi Comarques Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfagra- Hepatitis C
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
notificació microbiològica de Catalunya.1 Setmanes 9 a 12
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
H. influenzae 23 97 4,13 59 2,52
H. influenzae serotipus B 0 1 0,04 0 0,00
Pneumococ 123 707 30,12 509 21,74
M. pneumoniae 14 67 2,85 22 0,94
C. pneumoniae 1 2 0,09 3 0,13
C. psittaci 0 0 0,00 1 0,04
Chlamydophila spp. 0 0 0,00 0 0,00
C. burmetii 1 3 0,13 2 0,09
Legionella spp. 9 20 0,85 25 1,07
Virus gripal 0 1 0,04 0 0,00
V. gripal A 87 196 8,35 1.130 48,27
V. gripal B 5 631 26,89 7 0,30
V. parainfluenzae 4 42 1,79 10 0,43
Virus respiratori sincicial 48 510 21,73 510 21,79
Adenovirus 11 59 2,51 42 1,79
B. pertussis 7 11 0,47 21 0,90
TOTAL 333 2.347 100,00 2.341 100,00
ENTERITIS
Adenovirus 54 39 2,90 123 8,28
Salmonella no tifòdica 66 337 25,07 201 13,53
Shigella spp. 4 0 0,00 9 0,61
S. flexneri 2 2 0,15 8 0,54
S. sonnei 4 1 0,07 8 0,54
Campylobacter spp. 7 67 4,99 14 0,94
C. coli 3 7 0,52 16 1,08
C. jejuni 86 445 33,11 293 19,72
Yersinia spp. 0 0 0,00 0 0,00
Y. enterocolitica 0 5 0,37 4 0,27
Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00
E. coli enterotoxigènica 2 2 0,15 4 0,27
Vibrio spp. 0 0 0,00 0 0,00
Vibrio cholerae 0 0 0,00 0 0,00
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,00 1 0,07
Rotavirus 304 439 32,66 805 54,17
TOTAL 532 1.344 100,00 1.486 100,00
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ 3 6 14,29 6 16,67
Meningococ grup B 3 6 14,29 5 13,89
Meningococ grup C 0 1 2,38 0 0,00
H. influenzae 0 1 2,38 1 2,78
H. influenzae serotipus B 0 0 0,00 0 0,00
Pneumococ 3 16 38,10 12 33,33
Altres agents de meningoencefalitis 2 5 11,90 5 13,89
C. neoformans 0 0 0,00 0 0,00
Enterovirus 1 5 11,90 1 2,78
Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00
S. agalactiae 1 2 4,76 5 5,56
L. monocytogens 0 0 0,00 4 11,11
TOTAL 13 42 100,00 36 100,00
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
1 Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre dʼagents declarats en cada entitat clínica.
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INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 63 252 31,58 231 27,24
C. trachomatis 117 226 28,32 295 34,79
T. pallidum 31 163 20,43 174 20,52
H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00
T. vaginalis 9 64 8,02 36 4,25
Herpes simple 33 93 11,65 112 13,21
TOTAL 253 798 100,00 848 100,00
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 38 166 80,19 129 90,85
M. avium intracellulare 0 14 6,76 1 0,70
M. kansasii 0 2 0,97 1 0,70
Mycobacterium spp. 4 20 9,66 10 7,04
M. xenopi 0 5 2,42 1 0,70
TOTAL 42 207 100,00 142 100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 1 2 3,51 3 5,36
Meningococ grup B 0 1 1,75 1 1,79
Meningococ grup C 0 0 0,00 0 0,00
H. influenzae 1 4 7,02 2 3,57
H. influenzae serotipus B 0 0 0,00 0 0,00
Pneumococ 11 32 56,14 30 53,57
S. typhi/paratyphi 2 1 1,75 4 7,14
S. agalactiae 5 7 12,28 9 16,07
L. monocytogenes 4 10 17,54 7 12,50
TOTAL 24 57 100,00 56 100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Pneumococ 2 9 11,25 3 2,70
Brucella 0 0 0,00 0 0,00
R. conorii 2 2 2,50 4 3,60
V. hepatitis A 3 7 8,75 6 5,41
V. hepatitis B 3 10 12,50 10 9,01
V. xarampió 26 0 0,00 41 36,94
V. rubeòla 0 2 2,50 0 0,00
Plasmodium spp. 2 2 2,50 6 5,41
P. falciparum 1 9 11,25 5 4,50
P. malariae 0 0 0,00 0 0,00
P. ovale 0 0 0,00 0 0,00
P. vivax 0 3 3,75 0 0,00
Leishmania 4 4 5,00 5 4,50
Leptospira 0 0 0,00 0 0,00
L. monocytogenes 0 2 2,50 2 1,80
Altres agents 4 5 6,25 12 10,81
V. parotiditis 1 4 5,00 4 3,60
Dengue 0 5 6,25 3 2,70
Trypanosoma cruzi 0 16 20,00 10 9,01
TOTAL 48 80 100,00 111 100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana:   %.
